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УВОД
Делови укупне делатности САНУ јесу и приказивање књига и 
зборника у издању Академије, књига и зборника чији су писци и уредници 
академици, као и приказивање издања института и центара чији је САНУ 
оснивач. На тај начин се обнародују и оцењују резултати научних пројеката 
и личног доприноса чланова САНУ. Приказивање књига уторком у САНУ 
започето је 1991. године и непрекидно траје до данас. Од новембра 2011. 
године програми се одвијају под називом Трибина Библиотеке САНУ. Када 
је Академијин Извршни одбор то прихватио, истовремено је усвојио и текст 
који се штампа на свакој позивници:
„Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове 
књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих 
области науке и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша 
Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године.
Од октобра 2011. године уредник Трибине је дописни члан Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.”
Од новембра 2011. прикупљају се текстови написани за Трибину. Сви 
говорници су добили замолнице да своје прилоге дају за објављивање, али 
се нису одазвали они који су говорили без написаног текста. Због тога и није 
могао овај збир радова да буде целовит.
Приказане публикације дате су у хронолошком реду, са основним 
подацима (наслов, аутор или уредник, место издања, издавач, година). 
Испод тога, по редоследу казивања на Трибини, уписана су имена говорника 
с њиховим академским и научним звањима. Потом стоји датум када је 
књига приказана. Кратка реч уредника, на почетку, изговорена да служи као 
повезница с беседама које најављује, написана је као израз поштовања према 
књизи, говорницима и послу на уређивању Трибине. Беседе о приказаним 
књигама објављују се без измена, како су их аутори послали. Ако неко није 
дао текст, остаје забележено да је говорио.
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У првом делу годишњака презентовани су сви програми од 1991. 
до половине 2011, под насловом Приказане књиге уторком у САНУ, са 
основним подацима и именом уредника академика Никше Стипчевића.
Други део годишњака Трибина Библиотеке САНУ има и такав наслов, 
са назначеним временским распоном и именом уредника. Потом се нижу 
беседе о приказаним публикацијама.
Регистар бележи имена поменута у годишњаку, а садржај наслове 
публикација и ауторе, односно уреднике.
Покретањем овог годишњака прибирају се чињенице које су део 
историје САНУ, скреће се пажња на Академијину издавачку делатност, 
упознаје се научна и остала јавност са стваралачким активностима 
академика и даје се сведочанство (које нажалост није потпуно) о елитном 
месту за приказивање књига.
С таквим намерама креће први број Трибине Библиотеке САНУ. 
Предлог за покретање Трибине, као нове серије, подржали су Савет 
Библиотеке, Одељење језика и књижевности, Издавачки одбор и Извршни 
одбор, а одлуку је донело Председништво САНУ 5. априла 2013. године.
Стручне сараднице у припреми приказивања књига биле су 
библиотекарке Љубинка Васић од 1991. до 2010. и Биљана Јоцић од 2010, у 
сарадњи са запосленима у Библиотеци и заједничкој служби САНУ.
април 2013. М. В.
Увод
FOREwORD
Among many activities of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
(SASA) there are public presentations of new monographs or collected papers 
published by the SASA, written or edited by SASA members, as well as new 
editions published by SASA institutes and centers. In this way, the results of 
scientific projects and personal contributions of SASA members are presented 
to the public eye and made available for assessment. The public presentations 
of books at the SASA on Tuesdays have been taking place since 1991. As of 
November 2011, the programmes have been running under the name of the SASA 
Library Forum. Once the Executive Council of the Presidency adopted the new 
name, it simultaneously approved the content of the text printed on every letter 
of invitation for the Forum:
“The SASA Library Forum was established so as to present to the public 
eye new books on science and arts written by SASA members, new SASA 
publications and the editions of SASA institutes. From 1991 to 2011 Nikša 
Stipčević, the director of the SASA Library, was the first editor-in-chief of the 
SASA Library Forum.
Since October 2011, corresponding member Miro Vuksanović, the director 
of the SASA Library, has been the Forum’s editor-in-chief.”
Since November 2012, the texts of the speeches uttered at the Forum 
have been collected. All participants received letters of request to hand in their 
speeches for publication; however, those who gave a speech without prior having 
prepared a written text did not answer the call. Hence this collection could not 
have been an integral one.
The publications presented at the Forum are listed chronologically, offering 
basic information (the title, author or editor, the place of publication, the publisher, 
and the year of publication). Beneath these, according to the Forum addressing 
turns, the names of participants accompanied with their academic and scientific 
titles are written. Afterwards, the date when the Forum was held is given. A short 
opening word by the Forum’s editor-in-chief follows, uttered in order to serve 
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as a link to the ensuing speeches, written out of admiration and respect for the 
publication presented, the participants and the editing task he was entrusted with. 
The reviews on the books presented are given with no alternations, in the original 
form the authors handed in. If someone has not submitted a text, their name is 
nevertheless mentioned among the participants.
The first part of this annual, entitled The books presented on Tuesdays at 
the SASA, brings a list of all programmes held in the period 1991-2011, basic 
information on the presentations and the name of the first editior-in-chief, 
academician Nikša Stipčević.
The latter part of the SASA Library Forum annual bares the same name, 
providing information on period when the Forums were held and the name of the 
editor. There after, the speeches on the books presented ensue.
Index provides names mentioned in the annual whereas the contents 
include titles of the publications presented, names of the authors, that is, editors.
By commencing this annual publication, the facts that marked the history 
of the SASA have been compiled, attention is drawn to the publishing activity 
of the Academy, scientific and non-scientific audiences are informed on creative 
endeavours of academicians and a sort of a testimony (though unfortunately not a 
complete one) about an exclusive spot where books are presented is given.
These were intentions that inspired the initiative for the first volume of the 
SASA Library Forum. The proposal to establish the Forum as a new Academy 
series received support from the Lybrary Council, Department of Language and 
Literature, Publishing committee and the Executive Council of the Presidency, 
whereas the Presidency passed the decision on April 5, 2013.
Librarians who assisted in the organization of the Forums were Ljubinka 
Vasić (1991-2010) and Biljana Jocić (since 2010) in cooperation with other 
Library and Academy employees.
April 2013                                                      M. V 
Foreword
ПРИКАЗАНЕ КЊИГЕ УТОРКОМ У САНУ







Унутрашња страна ветра или Роман о Хери и Леандру / Милорад 
Павић. – Београд : Просвета, 1991.
Говорили: академик Милорад Павић
академик Предраг Палавестра
дописни члан Мирон Флашар
дописни члан Никша Стипчевић
Одломак из књиге читала Ивана Жигон.
У Београду, уторак 17. децембра 1991. у 13.00 часова.
Вируси и трудноћа / Марина Бујко, Војин Шуловић. – Београд ; Загреб : 
Медицинска књига, 1990.
Говорили: академик Владимир Кањух
академик Војин Шуловић
проф. др Марина Бујко
У Београду, уторак 24. децембра 1991. у 13.00 часова.
1992.
Зборник о Србима у Хрватској. Књ. 2 / уредник Василије Ђ. Крестић. – 
Београд : САНУ, 1991.
Говорили: дописни члан Никша Стипчевић  
академик Чедомир Попов
академик Василије Ђ. Крестић
У Београду, уторак 28. јануара 1992. у 13.00 часова.
Изабрани огледи. Књ. I, II, III / Павле Ивић. – Ниш : Просвета, 1991.
Говорили: дописни члан Никша Стипчевић
академик Ирена Грицкат-Радуловић
дописни члан Митар Пешикан
академик Павле Ивић
У Београду, уторак 18. фебруара 1992. у 13.00 часова. 
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Западноевропски барок и византијски свет : зборник радова / уредник 
Дејан Медаковић. – Београд : САНУ, 1991.
Говорили: академик Војислав Ј. Ђурић
академик Мирослав Пантић
академик Дејан Медаковић
У Београду, уторак 10. марта 1992. у 13.00 часова. 
Архиепископ Данило II и његово доба : међународни научни скуп / 
уредник Војислав Ј. Ђурић. – Београд : САНУ, 1991.
Говорили: академик Сима Ћирковић
дописни члан Гордана Бабић-Ђорђевић
академик Војислав Ј. Ђурић
У Београду, уторак 24. марта 1992. у 13.00 часова.
Chronostratigraphie und Neostratotypen. Bd. VIII / wissenschaftlicher 
Redakteur Petar Stevanović. – Beograd : SANU, 1990.
Говорили: академик Никола Пантић
академик Стеван Карамата
академик Петар Стевановић
У Београду, уторак 7. априла 1992. у 13.00 часова.
Илија Гарашанин (1812–1874) : међународни научни скуп / уредник 
Владимир Стојанчевић. – Београд : САНУ, 1991.
Говорили: дописни члан Никша Стипчевић
академик Чедомир Попов
академик Владимир Стојанчевић
У Београду, уторак 21. априла 1992. у 13.00 часова.
Хиландарски зборник. Књ. 8 / уредник Војислав Ј. Ђурић. – Београд : 
САНУ, 1991.
Говорили: дописни члан Гордана Бабић-Ђорђевић
академик Војислав Кораћ
академик Војислав Ј. Ђурић 
У Београду, уторак 16. јуна 1992. у 13.00 часова.
Зборник за оријенталне студије. Књ. 1 / уредник Радован Самарџић. – 
Београд : САНУ, 1992.
Говорили: академик Радован Самарџић
академик Павле Ивић
У Београду, уторак 23. јуна 1992. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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Светозар Марковић и Љубен Каравелов : зборник радова / уредник 
Никола Тасић. – Београд : САНУ, 1992.
Говорили: дописни члан Никола Тасић
академик Радован Самарџић
академик Предраг Палавестра
У Београду, уторак 30. јуна 1992. у 13.00 часова.
Зборник радова Византолошког института. Књ. XXIX–XXX, XXXI / 
уредник Божидар Ферјанчић. – Београд : САНУ, 1991/1992.
Говорили: академик Божидар Ферјанчић
академик Сима Ћирковић
академик Војислав Ј. Ђурић
У Београду, уторак 13. октобра 1992. у 13.00 часова.
Економски зборник. Књ. IX / уредник Никола Чобељић. – Београд : 
САНУ, 1992.
Говорили: академик Никола Чобељић
академик Александар Деспић
Економски зборник. Књ. Х / уредник Иван Максимовић. – Београд : 
САНУ, 1992.
Говорили: академик Иван Максимовић
академик Обрен Благојевић
проф. др Љубица Теслић-Надлачки
У Београду, уторак 10. новембра 1992. у 13.00 часова.
Развитак Рома у Југославији : проблеми и тенденције : зборник радова / 
уредник Милош Мацура. – Београд : САНУ, 1992.
Говорили: академик Милош Мацура
академик Радомир Лукић
У Београду, уторак 24. новембра 1992. у 13.00 часова.
Selenium 1992 : papers presented at the International Symposium on Selenium 
held May 12–15, 1991, in Belgrade, Yugoslavia. – Totowa ; New Yersey : The 
Humana Press, 1992.
Говорили: академик Зоран Максимовић
инострани члан САНУ Михаило Симић
академик Војислав Петровић
академик Душан Каназир 
У Београду, среда 2. децембар 1992. у 13.00 часова.
Трибина Библиотеке САНУ
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Флора Србије. Књ. 1 / уредник Милоје Р. Сарић. – Београд : САНУ, 1992.
Говорили: академик Милоје Р. Сарић
проф. др Лепосава Стјепановић
проф. др Момчило Којић
У Београду, уторак 22. децембра 1992. у 13.00 часова.
1993.
I Serbi nel medioevo / Sima Ćirković. – Milano : Jaca Book, 1992.
Говорили: академик Војислав Ј. Ђурић
проф. др Јованка Калић
академик Сима Ћирковић
У Београду, уторак 16. фебруара 1993. у 13.00 часова.
Одговорност савремене науке и интелигенције : научни скуп / уредник 
Предраг Палавестра. – Београд : САНУ, 1992.
Говорили: академик Душан Каназир
академик Предраг Палавестра
У Београду, четвртак 18. фебруар 1993. у 13.00 часова.
Зборник у част Војислава Ђурића. – Београд : Филолошки факултет : 
Филозофски факултет : Институт за књижевност и уметност, 1992.
Говорили: академик Дејан Медаковић
академик Мирослав Пантић
У Београду, петак 9. априла 1993. у 13.00 часова.
Балканика. Књ. 23 : у част Николе Тасића / уредник Радован Самарџић. – 
Београд : САНУ, 1992.
Говорили: академик Милутин Гарашанин
академик Радован Самарџић
академик Драгослав Срејовић
дописни члан Драгослав Антонијевић
У Београду, уторак 22. јуна 1993. у 13.00 часова.
Ратни злочини и злочини геноцида 1991–1992 : научно саветовање 
Одбора САНУ / приредио Милан Булајић ; уредник Радован Самарџић. – 
Београд : САНУ, 1993.
Говорили: академик Душан Каназир
академик Радован Самарџић
др Милан Булајић
У Београду, уторак 29. јуна 1993. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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Време Јована V Палеолога (1332–1391) / Радивој Радић. – Београд : 
САНУ, 1993.
Говорили: академик Божидар Ферјанчић
академик Сима Ћирковић
проф. др Љубомир Максимовић
др Радивој Радић
У Београду, уторак 19. октобра 1993. у 13.00 часова.
Друштвене промене и положај Рома : зборник радова / уредници Милош 
Мацура, Александра Митровић. – Београд : САНУ, 1993.
Говорили: академик Милош Мацура
дописни члан Драгослав Антонијевић
проф. др Мирјана Прошић-Дворнић
У Београду, уторак 7. децембра 1993. у 13.00 часова.
1994.
Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба / Момчило Спремић. – Београд : 
СКЗ, 1994.
Говорили: академик Сима Ћирковић
проф. др Милош Благојевић
проф. др Момчило Спремић
У Београду, уторак 18. октобра 1994. у 13.00 часова.
Прилози демографским и економским наукама : зборник радова 
посвећен животу и раду академика Милоша Мацуре / уредник Иван 
Максимовић. – Београд : САНУ, 1994.
Говорили: академик Иван Максимовић
академик Никола Чобељић 
проф. др Мирослав Рашевић
У Београду, уторак 15. новембра 1994. у 13.00 часова.
Сабрана дела из српске религије и митологије. Књ. 1–5 / Веселин 
Чајкановић ; приредио Војислав Ђурић. – Београд : СКЗ : Просвета : 
Партенон М.А.М., 1994.
Говорили: академик Мирослав Пантић
академик Драгослав Срејовић
проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић
У Београду, уторак 22. новембра 1994. у 13.00 часова.
Трибина Библиотеке САНУ
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Из историје Срба и српско-хрватских односа : (студије, чланци, 
расправе и есеји) / Василије Ђ. Крестић. – Београд : БИГЗ, 1994.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Милорад Екмечић
проф. др Радош Љушић
Јован Радуловић, уредник БИГЗ-а
У Београду, уторак 6. децембра 1994. у 13.00 часова.
Устанак у Херцеговини 1852–1862 / Душан Берић ; уредник Милорад 
Екмечић. – Београд : САНУ ; Нови Сад : Удружење Срба из Херцеговине у 
Војводини, 1994.
Говорили: академик Милорад Екмечић
проф. др Михаило Војводић
У Београду, уторак 20. децембра 1994. у 13.00 часова.
1995.
Homo balcanicus, homo heroicus. Књ. I, II / Петар Џаџић. – Београд : 
Просвета, 1994.
Говорили: академик Никша Стипчевић
дописни члан Драгослав Антонијевић
проф. др Жарко Требјешанин
У Београду, уторак 17. јануара 1995. у 13.00 часова.
У лебдивом ходу : сећања / Ирена Грицкат. – Нови Сад : Матица српска, 1994.
Говорили: академик Предраг Палавестра
др Драго Ћупић
Васа Павковић
У Београду, уторак 24. јануара 1995. у 13.00 часова.
Концерт за оркестар : оп. 70 ; Јефимија Лазару : оп. 94 / Дејан Деспић. 
– Београд : САНУ, 1990, 1993.
Говорили: академик Предраг Палавестра
мр Катарина Томашевић
У Београду, уторак 31. јануара 1995. у 13.00 часова.
Кардиологија / Срећко И. Недељковић, Владимир И. Кањух, Милија Р. 
Вукотић и сарадници. – Београд : Медицински факултет, 1994.
Говорили: академик Владимир Кањух
инострани члан САНУ Василиос Танопулос
др Милија Вукотић, dr sci.
проф. др Александар Милошевић, председник Удружења кардиолога 
Југославије
У Београду, петак 17. фебруара 1995. у 12.00 часова.
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Спомен-скуп поводом двадесетогодишњице смрти академика Иве 
Андрића, у организацији Одељења језика и књижевности САНУ, 
Задужбине Иве Андрића и Библиотеке САНУ 
Говорили: академик Предраг Палавестра
дописни члан Светозар Кољевић
дописни члан Петар Џаџић
У Београду, петак 10. марта 1995. у 12.00 часова.
Књига хоризонта / Миодраг Павловић. – Београд : Просвета, 1993.
Међустепеник / Миодраг Павловић. – Вршац : Књижевна општина 
Вршац, 1994.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Драгослав Срејовић
Чедомир Мирковић, књижевни критичар
У Београду, уторак 14. марта 1995. у 13.00 часова.
Гори Морава / Драгослав Михаиловић. – Београд : СКЗ, 1994.
Говорили: дописни члан Петар Џаџић
академик Никша Стипчевић
проф. др Владета Јанковић
У Београду, уторак 21. марта 1995. у 13.00 часова.
Проблем трансфера / Драгослав Аврамовић. – Београд : Сремпублик, 1994.
Говорили: академик Иван Максимовић
проф. др Тихомир Ђокановић
Борислав Јовичин, издавач
дописни члан Драгослав Аврамовић
У Београду, уторак 4. априла 1995. у 13.00 часова.
Књиге академика Радована Самарџића: 
Осман. – Београд : СКЗ, 1994.
На рубу историје. – Београд : БИГЗ : СКЗ, 1994.
Писци српске историје. Књ. IV. – Београд : Просвета : Терсит, 1994.
Говорили: академик Предраг Палавестра
академик Василије Ђ. Крестић
академик Чедомир Попов
У Београду, уторак 23. маја 1995. у 13.00 часова.
„Меморандум САНУ” : одговори на критике / Коста Михаиловић, 
Василије Ђ. Крестић. – Београд : САНУ, 1995.
Говорили: академик Дејан Медаковић
академик Никша Стипчевић
академик Коста Михаиловић
академик Василије Ђ. Крестић
У Београду, понедељак 11. септембра 1995. у 13.00 часова.
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Криза и перспективе филозофије : Михаилу Ђурићу за седамдесети 
рођендан / приредили Данило Н. Баста, Слободан Жуњић, Младен 
Козомара. – Београд : ТЕРСИТ, 1995.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Јован Ћулум
проф. др Данило Н. Баста
проф. др Слободан Жуњић
У Београду, уторак 24. октобра 1995. у 13.00 часова.
Учење у мраку : изабране и нове песме / Љубомир Симовић. – Београд : 
СКЗ ; Задужбина Десанке Максимовић ; Народна библиотека Србије, 1995.
Говорили: академик Предраг Палавестра
др Павле Зорић, књижевни критичар
У Београду, уторак 31. октобра 1995. у 13.00 часова.
Душа и слобода / Јован Рашковић. – Нови Сад : „Славија”, 1995.
Говорили: академик Добрица Ћосић
академик Василије Ђ. Крестић
проф. др Јован Марић
У Београду, уторак 14. новембра 1995. у 13.00 часова.
Господар и слуге / Антоније Исаковић. – Београд : Просвета, 1995.
Говорили: дописни члан Петар Џаџић
дописни члан Иван В. Лалић
академик Никша Стипчевић
У Београду, уторак 21. новембра 1995. у 13.00 часова.
Грађа о Србима у Хрватској и Славонији (1848–1914). Књ. I, II / 
Василије Ђ. Крестић. – Београд : БИГЗ, 1995.
Говорили: академик Славко Гавриловић
академик Чедомир Попов
Јован Радуловић, уредник
У Београду, уторак 28. новембра 1995. у 13.00 часова.
О зеленом коњу : нови лингвистички огледи / Милка Ивић. – Београд : 
Словограф, 1995.
Говорили: проф. др Даринка Гортан-Премк
проф. др Весна Половина
академик Никша Стипчевић
У Београду, уторак 5. децембра 1995. у 13.00 часова.
Conference on Selenium : Proceedings of the Scientific Meeting, 22–23 
June 1993. / Ed. Z. J. Maksimović, V. M. Petrović, I. V. Spužić, M. J. Gašić. – 
Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1995.
Говорили: академик Зоран Максимовић
академик Душан Каназир
У Београду, уторак 12. децембра 1995. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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1996.
Сабрана дела. Књ. 1–14 / Данило Киш. – Београд : БИГЗ, 1995.
Говорили: академик Предраг Палавестра
проф. др Мирјана Миочиновић
проф. др Љубиша Јеремић 
У Београду, уторак 23. јануара 1996. у 13.00 часова.
Српска уметничка ћирилица : калиграфија Захариа Орфелина / 
Динко Давидов. – Београд : Просвета : Балканолошки институт САНУ : 
Библиотека града Београда, 1994.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Мирослав Пантић
академик Дејан Медаковић
У Београду, уторак 30. јануара 1996. у 13.00 часова.
Увод у аналитичку теорију бројева / Александар Ивић. – Сремски 
Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1996.
Говорили: академик Драгош Цветковић
дописни члан Војислав Марић
проф. др Жарко Мијајловић
У Београду, уторак 27. фебруара 1996. у 13.00 часова.
Шешир од рибље коже : љубавна прича / Милорад Павић. – Београд : 
Драганић, 1996.
Говорили: академик Драгослав Срејовић
дописни члан Мирон Флашар
мр Александар Јерков
У Београду, уторак 5. марта 1996. у 13.00 часова.
Привреда Југославије у условима блокаде : зборник радова. – Београд : 
САНУ, 1994.
Санкције : узроци, легитимитет, легалитет и последице : зборник радова. 
– Београд : САНУ, 1994.
Перспективе југословенске привреде после 1994 : зборник радова. – 
Београд : САНУ, 1995.
Говорили: академик Коста Михаиловић
академик Никола Чобељић
академик Иван Максимовић
дописни члан Драгослав Аврамовић
У Београду, уторак 12. марта 1996. у 13.00 часова.
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Зидно сликарство Манастира Дечана : грађа и студије / уредник 
Војислав Ј. Ђурић. – Београд : САНУ, 1995.
Говорили: академик Војислав Ј. Ђурић
дописни члан Гојко Суботић
проф. др Бранислав Тодић
У Београду, уторак 19. марта 1996. у 13.00 часова.
Реторика : увод у вештину беседништва / Љубомир Тадић. – Београд : 
„Филип Вишњић” : Институт за филозофију и друштвену теорију, 1995.
Говорили: академик Михаило Марковић
проф. др Славко Леовац
мр Триво Инђић
У Београду, уторак 26. марта 1996. у 13.00 часова.
Срби и Арбанаси 1804–1912 / Владимир Стојанчевић. – Нови Сад : 
Прометеј, 1994.
Срби и Бугари 1804–1878 : чланци и расправе / Владимир Стојанчевић. – 
Нови Сад : Прометеј, 1995.
Говорили: академик Славко Гавриловић
проф. др Михаило Војводић
У Београду, уторак 9. априла 1996. у 13.00 часова.
Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа : зборник 
радова / уредник Павле Ивић. – Београд : САНУ, 1995.
Говорили: академик Мирослав Пантић
проф. др Матеја Матејић
академик Павле Ивић
академик Димитрије Стефановић
проф. др Александар Младеновић
У Београду, понедељак 29. априла 1996. у 13.00 часова.
Живот и дело српских научника / уредник Милоје Сарић. – Београд : 
САНУ, 1996.




У Београду, четвртак 3. октобра 1996. у 13.00 часова.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 1. /
Фототипско изд./. – Београд : САНУ, 1996.
Говорили: академик Милка Ивић
академик Мирослав Пантић
академик Никша Стипчевић
Лука Мачкић, потпредседник Компаније „Дунав”
У Београду, уторак 22. октобра 1996. у 13.00 часова.
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Стојан Ћелић : уље, пастел, акварел, таписерија, мозаик / Ирина Суботић 
и Ивана Симеоновић Ћелић. – Београд : CLIO, 1996.
Говорили: академик Никша Стипчевић
Коста Богдановић, вајар
проф. Зоран Павловић
У Београду, уторак 12. новембра 1996. у 13.00 часова.
Rare Earth Minerals : Chemistry, Origin and Ore Deposits. – London : 
Chapman and Hall, 1996.
Говорили: академик Зоран Максимовић
проф. др Илија Крстановић
др Видојко Јовић
У Београду, уторак 10. децембра 1996. у 13.00 часова.
Успомене из три рата / Јанко Вукотић. – Београд : Службени лист СРЈ, 
1996.
Дневник из балканских ратова / Андрија П. Јовићевић. – Београд : 
Службени лист СРЈ, 1996.




ванредни члан ЦАНУ Петар Влаховић
дописни члан Андреј Митровић
Текст читала Ивана Жигон.
У Београду, уторак 24. децембра 1996. у 13.00 часова.
1997.
Illiri e Traci / Dragoslav Srejović. – Milano : Jaca Book, 1996.
Говорили: академик Милутин Гарашанин
дописни члан Никола Тасић
Лука Мачкић, потпредседник Компаније „Дунав”
У Београду, уторак 11. фебруара 1997. у 13.00 часова.
Живот и дело Јована Е. Белића / Живорад Гајић ... [и др.]. – Београд 
: Институт за примену науке у пољопривреди : Савез пољопривредних 
инжењера и техничара, 1996.
Говорили: академик Милоје Р. Сарић
проф. др Живорад Гајић
др Миодраг Видановић
У Београду, уторак 18. фебруара 1997. у 13.00 часова.
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Computational Procedures in Inelastic Analysis of Solids and Structures / 
Miloš Kojić. – Kragujevac : Center for Scientific Research of Serbian Academy 
of Sciences and Arts : University of Kragujevac, 1997.
Говорили: академик Никола Хајдин
проф. др Младен Берковић
У Београду, уторак 4. марта 1997. у 13.00 часова.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. XV. – 
Београд : САНУ, Институт за српски језик, 1996.
Говорили: академик Милка Ивић
академик Павле Ивић
проф. др Слободан Реметић
У Београду, уторак 11. марта 1997. у 13.00 часова.
О својини и својинским променама / уредник Иван Максимовић. – 
Београд : САНУ, 1997. – (Економски зборник САНУ ; књ. XI)
Говорили: академик Иван Максимовић
академик Михаило Марковић
дописни члан Драгослав Аврамовић
У Београду, уторак 8. априла 1997. у 13.00 часова.
Eigenspaces of Graphs / Dragoš Cvetković, Peter Rowlinson, Slobodan Simić. 
– Cambridge : University Press, 1997.
Говорили: дописни члан Александар Ивић
дописни члан Иван Гутман
академик Драгош Цветковић
У Београду, уторак 13. маја 1997. у 13.00 часова.
Трактат о јединству, хармонији и укрштају природног и духовног / 
Никола К. Пантић. – Сремски Карловци : Независни истраживачки центар 
Плави змај, 1996.
Говорили: академик Љубомир Тадић
академик Александар Деспић
Избор музике на тему књиге из дела академика Љубице Марић.
У Београду, уторак 20. маја 1997. у 13.00 часова.
Положај мањина у Савезној Републици Југославији : зборник радова 
са научног скупа одржаног 11, 12. и 13. јануара 1995. године / уредници 
Милош Мацура, Војислав Становчић. – Београд : САНУ, 1996. 
Говорили: академик Милош Мацура
академик Александар Фира
проф. др Вучина Васовић
У Београду, уторак 27. маја 1997. у 13.00 часова.
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Основи популационе политике : циљеви, институције, мере / уредник 
Милош Мацура. – Београд : САНУ, 1997.
Говорили: академик Милош Мацура
академик Михаило Марковић
проф. др Марина Благојевић
У Београду, уторак 3. јуна 1997. у 13.00 часова.
Дромена / Драгослав Антонијевић. – Београд : Балканолошки институт 
САНУ, 1997.
Говорили: академик Предраг Палавестра
проф. др Миленко Мисаиловић
дописни члан Драгослав Антонијевић
У Београду, уторак 7. октобра 1997. у 13.00 часова.
Изабрана дела. Књ. 1–7 / Милутин Миланковић. – Београд : Завод за 
уџбенике и наставна средства, 1997.
Говорили: академик Никола Пантић
академик Слободан Рибникар
проф. др Добросав Бјелетић
У Београду, уторак 14. октобра 1997. у 13.00 часова.        
Сабрана дела. Књ. 1–5 : [електронско-фототипско изд.] / Богдан 
Гавриловић ; приредио Жарко Мијајловић. – Београд, Математички 
институт САНУ, 1997.
Говорили: академик Александар Деспић
др Зоран Марковић, директор Математичког института 
дописни члан Војислав Марић
проф. др Жарко Мијајловић
У Београду, уторак 28. октобра 1997. у 13.00 часова.
Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику / 
Даринка Гортан-Премк. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 1997.
Говорили: академик Милка Ивић
др Мирослав Николић
проф. др Даринка Гортан-Премк
У Београду, уторак 4. новембра 1997. у 13.00 часова.
Deutsch-Serbische Begegnungen : Überletungen zur Geschichte der 
gegenseitigen Beziehungen zweier Völker / Zoran Konstantinović. – Berlin : 
Neue wege, 1997.
Говорили: академик Дејан Медаковић   
академик Милорад Екмечић
академик Зоран Константиновић
У Београду, уторак 11. новембра 1997. у 13.00 часова.  
Трибина Библиотеке САНУ
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Биологија ћелије / Владимир Р. Пантић. – Београд : Универзитет, 1997.
Говорили: академик Иван Спужић
проф. др Петар Спасић
проф. др Душан Гледић
У Београду, уторак 18. новембра 1997. у 13.00 часова.
Molecular Mechanisms of Cell Function : dedicated to academician Dušan 
Kanazir for his 75-anniversary / ed. Ljubiša Rakić ... [et al.]. – Belgrade : 
Serbian Academy of Sciences and Arts : Vinča Institute of Nuclear Sciences : 
Faculty of Biology, 1997.
Говорили: академик Иван Спужић
академик Владимир Р. Пантић
академик Љубиша Ракић
У Београду, четвртак 20. новембра 1997. у 13.00 часова.
125 година Народног позоришта у Београду : зборник радова са Научног 
скупа одржаног 16–19. новембра 1994. године / уредник Станојло Рајичић. 
– Београд : САНУ, 1997.
Говорили: академик Станојло Рајичић
академик Мирослав Пантић
проф. др Рашко Јовановић
Уметнички програм: Ксенија Јовановић и Небојша Дугалић, драмски 
уметници.
У Београду, уторак 25. новембра 1997. у 13.00 часова.
Хлеба и језика / Матија Бећковић. – Београд : БИГЗ, 1997.
Ћераћемо се још / Матија Бећковић. – Подгорица : Октоих, 1996.
Говорили: академик Предраг Палавестра
академик Љубомир Симовић
Иван Негришорац, песник
У Београду, уторак 9. децембра 1997. у 13.00 часова.            
Стара Црна Гора : етничка прошлост и формирање црногорских племена 
/ Јован Ердељановић. – Подгорица : Народна библиотека „Радосав 
Љумовић”, 1997.
Кучи, Братоножићи, Пипери / Јован Ердељановић. – Подгорица : 
Народна библиотека „Радосав Љумовић”, 1997.
Говорили: академик Драгослав Антонијевић
академик Петар Влаховић
Јагош Батрићевић, директор Народне библиотеке „Радосав Љумовић”
Перивоје Поповић, уредник
У Београду, уторак 23. децембра 1997. у 13.00 часова.  
Приказане књиге уторком у САНУ
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Сећања на младост 1904–1922 / Сретен Стојановић. – Београд : БИГЗ, 
1997.
Говорили: академик Милорад Екмечић
академик Добрица Ћосић 
Миодраг Б. Протић, сликар и историчар уметности
У Београду, уторак 27. јануара 1998. у 13.00 часова.
Изабрана дела. Књ. I–VI / Милош Н. Ђурић. – Београд : Завод за 
уџбенике и наставна средства, 1997.
Говорили: дописни члан Михаило Ђурић
проф. др Миодраг Стојановић
проф. др Доброслав Бјелетић
У Београду, уторак 3. марта 1998. у 13.00 часова.
Средњовековни српски новац / Сергије Димитријевић. – Београд : САНУ 
: Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.
Говорили: академик Сима Ћирковић
академик Божидар Ферјанчић
др Вујадин Иванишевић
У Београду, уторак 17. марта 1998. у 13.00 часова.
Изабрани списи. Књ. I–X / Михаило Ђурић. – Београд : Службени лист 
СРЈ : Терсит, 1996.
Говорили: академик Никола Милошевић
проф. др Данило Баста
проф. др Здравко Кучинар
У Београду, уторак 31. марта 1998. у 13.00 часова.
Први научни скуп о штитастој жлезди – Златибор ‘94 / уредник Иван 
Спужић. – Београд : САНУ, 1996.
Говорили: др sci. med. Милисав Чутовић
академик Иван Спужић
академик Душан Каназир
У Београду, уторак 7. априла 1998. у 13.00 часова.       
Terra Sacra : l’arte del Cossovo / Gojko Subotić. – Milano : Jaca Book, 1997.
Говорили: Sante Bagnoli, председник издавачке куће Jaca Book
дописни члан Гојко Суботић
Александар Стефановић, директор издања издавачке куће Jaca Book
У Београду, уторак 14. априла 1998. у 13.00 часова.
Трибина Библиотеке САНУ
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Црква Светог Луке кроз вјекове : научни скуп поводом 800-годишњице цркве 
Светог Луке у Котору : Котор, 20–22. октобар 1995 : зборник радова / уредник 
Војислав Кораћ. – Котор : Српска православна црквена општина Котор, 1997.
Говорили: академик Војислав Кораћ
дописни члан Јованка Калић
проф. др Милош Благојевић
У Београду, уторак 19. маја 1998. у 13.00 часова.
Сабрана дела. Књ. 1–10 / Бошко Петровић. – Београд : Завод за уџбенике 
и наставна средства ; Нови Сад : Матица српска, 1997.
Говорили: проф. др Славко Гордић
др Петар Пијановић
академик Никша Стипчевић
У Београду, уторак 26. маја 1998. у 13.00 часова.
Геноцидом до велике Хрватске / Василије Ђ. Крестић. – Нови Сад : 
Матица српска ; Београд : Архив Србије, 1998.
Through Genocide to a Greater Croatia / Vasilije Đ. Krestić. – Belgrade : 
BIGZ, 1998.
Говорили: академик Милорад Екмечић
академик Чедомир Попов    
академик Василије Ђ. Крестић
У Београду, уторак 2. јуна 1988. у 13.00 часова.
Изабрани радови. Књ. 1–3 / Милош Мацура. – Београд : Завод за 
уџбенике и наставна средства, 1997.
Говорили: академик Михаило Марковић
проф. др Мирослав Рашевић 
проф. др Добросав Бјелетић
У Београду, уторак 16. јуна 1998. у 13.00 часова. 
Јован Туцаков : 1905–1978 : сећања / главни уредник Милена Михајлов. – 
Београд : Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић”, 1998.
Говорили: академик Душан Чампраг
др Драгана Секуловић
проф. др Драган Ступар
У Београду, уторак 29. септембра 1998. у 13.00 часова.
Свети Сава у српској историји и традицији : међународни научни скуп / 
уредник Сима Ћирковић. – Београд : САНУ, 1998.
Говорили: академик Никола Тасић
академик Сима Ћирковић
дописни члан Јованка Калић
проф. др Марица Шупут
У Београду, уторак 6. октобра 1998. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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Каталог фототеке САНУ 1841–1947 : ДСС 1841–1864, СУД 1864–1892, 
СКА 1886–1947 / Гордана Жујовић, Гордана Радојчић-Костић. – Београд : 
САНУ, 1998.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Мирослав Пантић
Гордана Радојчић-Костић 
У Београду, уторак 13. октобра 1998. у 13.00 часова.
Један други Нушић / Рашко В. Јовановић. – Смедерево : Дом културе 
Смедерево, 1998.
Говорили: академик Мирослав Пантић
проф. др Ненад Љубинковић
Рашко В. Јовановић
Текст читали Даница Максимовић и Слободан Бештић.
У Београду, уторак 20. октобра 1998. у 13.00 часова.   
Његош и антика / Мирон Флашар. – Подгорица : ЦАНУ, 1997.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Предраг Палавестра
проф. др Војислав Јелић
У Београду, уторак 24. новембра 1998. у 13.00 часова.
Сабрана дела. Књ. 1–11 / Јосиф Панчић. – Београд : Завод за уџбенике и 
наставна средства, 1997-1998.
Говорили: академик Александар Деспић
проф. др Будислав Татић
академик Никола Пантић
проф. др Божидар Ћурчић
У Београду, четвртак 3. децембра 1998. у 13.00 часова.   
Огледи о древној уметности : од Лепенског Вира до Византије / 
Драгослав Срејовић. – Београд : СКЗ, 1998.
Говорили: академик Никша Стипчевић
дописни члан Никола Тасић
проф. др Видојко Јовић




Речник косовско-метохиског дијалекта. Књ. I, II. [Фототипско изд.] 
/ Глигорије Глиша Елезовић. – Приштина : Институт за српску културу, 
1998.
Говорили: академик Павле Ивић
др Драго Ћупић
проф. др Светозар Стијовић
др Милош Ђорђевић
У Београду, уторак 2. фебруара 1999. у 13.00 часова.
Јеврејски писци у српској књижевности / Предраг Палавестра. – 
Београд : Институт за књижевност и уметност, 1998.
Говорили: академик Мирослав Пантић
академик Никша Стипчевић
дописни члан Владета Јеротић
академик Предраг Палавестра
У Београду, уторак 9. фебруара 1999. у 13.00 часова.
Срби у Бечу / Дејан Медаковић. – Нови Сад : Прометеј, 1998.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Милорад Екмечић
академик Зоран Константиновић
У Београду, уторак 19. октобра 1999. у 13.00 часова.
Selenium 1996 : [radovi prikazani na III međunarodnom naučnom skupu o 
selenu, 3–5. novembra 1996. godine u SANU] // Journal of Environmental 
Pathology, Toxicology and Oncology, vol. 17, no. 3–4 (1998).
Говорили: академик Зоран Максимовић
академик Војислав Петровић
академик Иван Спужић
У Београду, уторак 7. децембра 1999. у 13.00 часова.
Спелеолошки атлас Србије / уредник Предраг Ђуровић. – Београд : 
Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 1998.
Говорили: др Предраг Ђуровић
дописни члан Драгослав Маринковић
академик Никола Пантић
У Београду, уторак 14. децембра 1999. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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2000.
Мирослављево јеванђеље [Фототипско изд.]. – Јоханесбург ; Београд : 
АИЗ Досије : Службени лист СРЈ, 1998.




У Београду, уторак 29. фебруара 2000. у 13.00 часова.
Знаменити Срби о Хрватима / Василије Ђ. Крестић. – Нови Сад : 
Прометеј, 1999.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Чедомир Попов
проф. др Радош Љушић
Зоран Колунџија, уредник
У Београду, уторак 7. марта 2000. у 13.00 часова.
О историји и историчарима / Чедомир Попов. – Сремски Карловци ; 
Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1999.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Владо Стругар
др Славенко Терзић
У Београду, уторак 21. марта 2000. у 13.00 часова.
О потреби филозофије данас : филозофија између Истока и Запада / 
Михаило Ђурић. – Нови Сад : Прометеј, 1999.
Говорили: академик Никола Милошевић
проф. др Данило Баста
дописни члан Михаило Ђурић
У Београду, уторак 11. априла 2000. у 13.00 часова.
Inscriptiones Graecae. Vol. X, ps. II, fasc. II : Inscriptiones Macedoniae 
septentrionalis / Ed. Fanula Papazoglu ... [et al.]. – Berolini : De Gruyter, 1999.
Говорили: академик Милутин Гарашанин
дописни члан Слободан Душанић
проф. др Мирослава Мирковић
академик Фанула Папазоглу
У Београду, уторак 18. априла 2000. у 13.00 часова.
Живот и дело српских научника. Књ. I–V / уредник Милоје Сарић. – 
Београд : САНУ, 1996–1999.
Говорили: академик Милоје Сарић
академик Никола Хајдин
академик Владимир Кањух
У Београду, уторак 16. маја 2000. у 13.00 часова.  
Трибина Библиотеке САНУ
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Индивидуација и (или) обожење / Владета Јеротић. – Београд : Ars Libri, 2000.
Говорили: академик Никола Милошевић
епископ Порфирије
дописни члан Владета Јеротић
У Београду, уторак 23. маја 2000. у 13.00 часова.
Regular Variation and Differential Equations / Vojislav Marić. – Berlin : 
Springer, 2000.
Говорили: академик Богољуб Станковић
академик Звонко Марић
проф. др Градимир Миловановић
У Београду, уторак 30. маја 2000. у 13.00 часова.
Трговачке књиге браће Кабужић (Caboga) : 1426–1433 / Десанка 
Ковачевић-Којић. – Београд : САНУ, 1999.
Говорили: академик Сима Ћирковић
академик Мирослав Пантић
проф. др Момчило Спремић
У Београду, уторак 6. јуна 2000. у 13.00 часова.
Законик цара Стефана Душана. Књ. III : Барањски, Призренски, 
Шишатовачки, Раковачки, Раванички и Софијски рукопис / уредници 
Митар Пешикан, Ирена Грицкат-Радуловић, Миодраг Јовичић. – Београд : 
САНУ, 1997.
Говорили: академик Александар Фира
академик Сима Ћирковић
дописни члан Александар Младеновић
У Београду, уторак 13. јуна 2000. у 13.00 часова.     
Сукцесија и континуитет Савезне Републике Југославије / приредио 
Коста Михаиловић. – Београд : Институт за међународну политику и 
привреду, 2000.
Говорили: академик Михаило Марковић
проф. др Часлав Оцић
проф. др Иван Чукаловић
У Београду, уторак 26. септембра 2000. у 13.00 часова.
Bisanzio : lo splendore dell’arte monumentale / Tania Velmans, Vojislav Korać, 
Marica Šuput. – Milano : Jaca Book, 1999.
Говорили: дописни члан Гојко Суботић
др Милка Чанак-Медић
Александар Стефановић, директор издања издавачке куће Jaca Book
У Београду, уторак 7. новембра 2000. у 13.00 часова.  
Приказане књиге уторком у САНУ
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Пољско-српски речник.  Књ. I, II / Данилка Ђуришић-Стојановић, 
Угљеша Радновић. – Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна 
средства, 1999.
Говорили: академик Мирослав Пантић
проф. др Гордана Јовановић
Угљеша Радновић
У Београду, уторак 21. новембра 2000. у 13.00 часова.
Полазишта : избор из радова Зорана Константиновића : поводом 
осамдесетог рођендана / приредили Зоран Жилетић, Слободан Грубачић, 
Срђан Богосављевић. – Нови Сад : Прометеј, 2000.
Grundlagentexte der Vergleichenden Literaturwissenschaften aus drei 
Jahrzehnten / Zoran Konstantinović. – Innsbruck : Studien Verlag, 2000.
Говорили: prof. dr Fridrun Rinner
академик Никша Стипчевић
проф. др Срђан Богосављевић
Зоран Константиновић
У Београду, уторак 28. новембра 2000. у 13.00 часова.
2001.
Историја српске државности. Књ. I / Милош Благојевић, Дејан 
Медаковић. – Нови Сад : САНУ, Огранак у Новом Саду, 2000.
Говорили: академик Сима Ћирковић
академик Славко Гавриловић
академик Чедомир Попов
У Београду уторак 23. јануара 2001. у 13.00 часова. 
Дело Светомира Арсића Басаре : зборник радова. – Приштина ; 
Лепосавић : Институт за српску културу, 2000.
Говорили: др Милош Ђорђевић
академик Радомир Ивановић
Срето Бошњак
У Београду, уторак 13. фебруара 2001. у 13.00 часова.
Кардиологија. Књ. I, II / Срећко И. Недељковић, Владимир И. Кањух, 
Милија Р. Вукотић. – Београд : „Београд”, 2000.
Говорили: проф. др Лазар Лепшановић
академик Владимир Кањух 
проф. др Срећко Недељковић
прим. др Милија Вукотић
У Београду, уторак 27. фебруара 2001. у 13.00 часова.
Трибина Библиотеке САНУ
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Зборник радова Византолошког института. Књ. XXXVIII : [посвећен 
сенима Божидара Ферјанчића] / уредник Љубомир Максимовић. – Београд 
: САНУ, 1999/2000.
Говорили: проф. др Љубомир Максимовић
академик Десанка Ковачевић-Којић
др Милка Чанак-Медић
проф. др Момчило Спремић
У Београду, уторак 20. марта 2001. у 13.00 часова.
Искуства прошлости / Драгослав Срејовић ; приредио Видојко Јовић. – 
Београд : Ars Libri, 2001.
Говорили: академик Никола Тасић
академик Предраг Палавестра
проф. др Видојко Јовић
У Београду, уторак 27. марта 2001. у 13.00 часова.
Револуција 1848. и Балкан / Милорад Екмечић. – Нови Сад : Матица 
српска, 2000.
Говорили: академик Славко Гавриловић
проф. др Слободан Реметић
академик Милорад Екмечић
У Београду, уторак 10. априла 2001. у 13.00 часова.
Завештања / Душан Каназир. – Београд : Завод за уџбенике и наставна 
средства, 2001.
Говорили: академик Дејан Медаковић
академик Драгомир Виторовић
академик Иван Спужић
У Београду, уторак 15. маја 2001. у 13.00 часова.
Дубровачке куће и полаче / Душко Живановић. – Београд : САНУ, 2000.
Говорили: академик Мирослав Пантић
академик Војислав Кораћ
У Београду, уторак 22. маја 2001. у 13.00 часова.
Сабрани романи. Књ. 1–6 / Милорад Павић. – Београд : Дерета, 2000–2001.
/Изабрана дела академика Павића истовремено су објављена и на руском 
језику у Санкт Петербургу/
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Предраг Палавестра
проф. др Александар Јерков
У Београду, уторак 29. маја 2001. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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Мартинићи : остаци раносредњовековног града / Војислав Кораћ. – 
Београд : САНУ : Филозофски факултет ; Подгорица : ЦАНУ, 2001.
Говорили: академик Сима Ћирковић
проф. др Јован Нешковић
академик Војислав Кораћ
У Београду, уторак 12. јуна 2001. у 13.00 часова.
Осам векова Хиландара : историја, духовни живот, књижевност, 
уметност и архитектура : међународни научни скуп, октобар 1998. године / 
уредник Војислав Кораћ. – Београд : САНУ, 2000.
Говорили: др Мирјана Живојиновић
академик Сима Ћирковић
академик Војислав Кораћ
У Београду, уторак 19. јуна 2001. у 13.00 часова.
Нит михољског лета : носталгија за бесконачним / Никола Милошевић. – 
Београд : Стубови културе, 1999.
Говорили: академик Никша Стипчевић
др Бранко Поповић
академик Никола Милошевић
У Београду, уторак 25. септембра 2001. у 13.00 часова.  
Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви : историја и предање : 
међународни научни скуп, септембар 1996. године / уредник Јованка 
Калић. – Београд : САНУ, 2000.
Говорили: дописни члан Јованка Калић
академик Војислав Кораћ
академик Сима Ћирковић
У Београду, уторак 30. октобра 2001. у 13.00 часова.
Обратни речник српскога језика / Мирослав Николић. – Нови Сад : 
Матица српска ; Београд : Институт за српски језик САНУ : Палчић, 2000.
Говорили: проф. др Даринка Гортан-Премк
дописни члан Иван Клајн
проф. др Слободан Реметић
др Мирослав Николић




Јужнословенски филолог. Књ. L VI/1–2; L VI/3–4 : посвећено Павлу 
Ивићу. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2000.
Говорили: дописни члан Иван Клајн
проф. др Мато Пижурица
проф. Богдан Терзић
проф. др Слободан Реметић, уредник
У Београду, уторак 29. јануара 2002. у 13.00 часова. 
Чешко-српски речник. Књ. I, II. – Београд : САНУ : Завод за уџбенике и 
наставна средства, 2001.
Говорили: др Јудита Штоурачова, амбасадор Републике Чешке у СР 
Југославији
проф. др Душан Квапил
Слободанка Урошевић, виши лексикограф
У Београду, уторак 5. фебруара 2002. у 13.00 часова. 
Горски вијенац : посвећено 150-годишњици смрти владике Петра II 
Петровића Његоша (1851–2001) / Петар II Петровић Његош ; приредио 
Александар Младеновић. – Београд : Чигоја штампа, 2001.
Говорили: ванредни члан САНУ Бранко Поповић
научни саветник др Драго Ћупић
дописни члан Александар Младеновић
У Београду, уторак 26. фебруара 2002. у 13.00 часова.
Каталог збирке српског средњовековног новца Сергија 
Димитријевића / Сергије Димитријевић. – Београд : САНУ : Завод за 
уџбенике и наставна средства, 2001.
Говорили: академик Дејан Медаковић
академик Сима Ћирковић
академик Слободан Душанић
У Београду, уторак 9. априла 2002. у 13.00 часова.
Српско питање. Књ. 1 / Добрица Ћосић. – Београд : „Филип Вишњић”, 
2002.
Говорили: академик Љубомир Тадић
академик Милорад Екмечић
академик Добрица Ћосић
У Београду, уторак 23. априла 2002. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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Сентандрејска саборна црква / Динко Давидов. – Београд : Народна 
књига, 2001.
Говорили: академик Дејан Медаковић
академик Мирослав Пантић
дописни члан Динко Давидов
У Београду, уторак 21. маја 2002. у 13.00 часова.
Сабрана дела. Књ. 1–10 / Миодраг Павловић. – Београд : Просвета, 1998-2000.
Афродитина увала ; Краљица таме. – Београд : Просвета : Верзал прес, 
2001.




У Београду, уторак 28. маја 2002. у 13.00 часова.
Творба речи у савременом српском језику. Део I, Слагање и 
префиксација. – Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна средства ; 
Нови Сад : Матица српска, 2002.
Говорили: проф. др Живојин Станојчић
проф. др Мирослав Николић
дописни члан Иван Клајн
У Београду, уторак 4. јуна 2002. у 13.00 часова.
Трећа југословенска конференција византолога : Крушевац, 10–13. 
мај 2000. год. / уредници Љ. Максимовић, Н. Радошевић, Е. Радуловић. – 
Београд : САНУ ; Крушевац : Народни музеј, 2002.
Говорили: проф. др Љубомир Максимовић
дописни члан Милош Благојевић
дописни члан Гојко Суботић
др Нинослава Радошевић
У Београду, уторак 1. октобра 2002. у 13.00 часова.
Треће пролеће : [роман] / Драгослав Михаиловић. – Београд : Д. 
Михаиловић, 2002.
Говорили: академик Владета Јеротић
проф. др Љубиша Јеремић
академик Никша Стипчевић




Насеља и становништво области Бранковића 1455. године : [зборник] /  
уредник Милош Мацура. – Београд : САНУ, 2001.
Говорили: академик Милош Мацура
проф. др Анђелка Милић
др Ема Миљковић
У Београду, уторак 4. фебруара 2003. у 13.00 часова.
Крхко људско добро : актуелност Аристотелове практичке филозофије / 
Михаило Ђурић. – Београд : БИГЗ, 2002.
Говорили: академик Никола Милошевић
проф. др Данило Баста
мр Часлав Копривица
У Београду, уторак 25. фебруара 2003. у 13.00 часова.
Plasticity in wood = Пластичност код дрвета / Borislav D. Zakić. – Belgrade : 
The Serbian Academy of Sciences and Arts, 2003.
Говорили: академик Петар Миљанић
мр Бранислав Војиновић  
мр Татјана Кочетов Мишулић
Ова промоција је била посвећена и сећању на преминулог дописног члана 
Борислава Д. Закића.
У Београду, уторак 18. марта 2003. у 13.00 часова.
Са станишта брезових дедова / Милосав Тешић. – Краљево : Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани”, 2002.
Говорили: Драган Хамовић, књижевни критичар
академик Никша Стипчевић
дописни члан Милосав Тешић
У Београду, уторак 8. априла 2003. у 13.00 часова.
Дарови наших рођака : психолошки огледи из домаће књижевности. Књ. 4 
/ Владета Јеротић. – Београд : Ars Libri ; Бања Лука : Бесједа, 2002.
Говорили: др Павле Зорић
академик Никша Стипчевић
академик Владета Јеротић
У Београду, уторак 15. априла 2003. у 13.00 часова.
Повеље кнеза Лазара : текст, коментари, снимци / Александар 
Младеновић. – Београд : Чигоја штампа, 2003.
Говорили: академик Сима Ћирковић
проф. др Мате Пижурица
дописни члан Александар Младеновић
У Београду, уторак 22. априла 2003. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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Записи из геолошке историје / Никола К. Пантић. – Београд : Рударско-
геолошки факултет, 2002.
Говорили: проф. др Милева Сладић-Трифуновић
мр Александар Петровић
дописни члан Марко Ерцеговац
др Иван Дулић
У Београду, уторак 17. јуна 2003. у 13.00 часова. 
Političke ideje i religija. Knj. 1, 2 / Vojislav Stanovčić. – Beograd : Udruženje 
za političke nauke Jugoslavije : Čigoja štampa, 2003.
Говорили: академик Никола Милошевић
академик Зоран Константиновић
академик Владета Јеротић
дописни члан Војислав Становчић
У Београду, уторак 28. октобра 2003. у 13.00 часова.
Simbol i sugestija : svet simbola i simboli sveta u slikarstvu Vladimira 
Veličkovića = Symbols and Suggestions : the world of Symbols and Symbols 
of the world in the Painting of Vladimir Veličković / Slobodan Lazarević. – 
Beograd : Astimbo : Miniva, 2003.
Говорили: академик Младен Србиновић
проф. др Сретен Петровић
академик Владимир Величковић
проф. др Слободан Лазаревић
У Београду, уторак 18. новембра 2003. у 13.00 часова.       
Етимолошки речник српског језика. Св. 1, А–Аш / израдили Марта 
Бјелетић ... [и др.] ; уредник Ирена Грицкат-Радуловић ; [свеску] уредио 
Александар Лома. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2003.
Говорили: академик Ирена Грицкат-Радуловић
академик Иван Клајн
проф. др Мато Пижурица
дописни члан Александар Лома
У Београду, уторак 25. новембра 2003. у 13.00 часова.  
Велика Србија : истине, заблуде, злоупотребе : зборник радова са 
Међународног научног скупа одржаног у САНУ од 24. до 26. октобра 2002. 
године / уредници Василије Ђ. Крестић, Марко Недић. – Београд : СКЗ, 2003.
Говорили: академик Василије Ђ. Крестић
академик Чедомир Попов
проф. др Љубодраг Димић
др Славенко Терзић
У Београду, уторак 9. децембра 2003. у 13.00 часова. 
Трибина Библиотеке САНУ
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Ljubica Cuca Sokić / Irina Subotić, Aleksa Čelebonović ; priredio Živomir 
Živković ; fotografije Vladimir Popović. – Beograd : TOPY : SANU : 
Vojnoizdavački zavod, 2003.
Говорили: др Ирина Суботић
проф. др Јерко Денегри
академик Никша Стипчевић
Живомир Живковић, главни и одговорни уредник издавачке куће TOPY
Славица Ђерић-Магазиновић, уредник Војноиздавачког завода
У Београду, уторак 30. децембра 2003. у 13.00 часова.
2004.
Geological map of the Carpatho-Balkanides between Mehadia, Oravita, 
Niš, Sofia : [u razmeri] 1:300.000 / Branislav Krstić, Hans-Georg Kräutner. – 
Belgrade : Geoinstitut, 2003.
Говорили: академик Стеван Карамата
проф. др Александар Грубић
дописни члан Марко Ерцеговац
др Бранислав Крстић
У Београду, уторак 3. фебруара 2004. у 13.00 часова.
Споменици монументалне српске архитектуре XIV века у Повардарју 
/ Војислав Кораћ. – Београд : САНУ, 2003.
Говорили: академик Гојко Суботић
проф. др Марица Шупут
академик Војислав Кораћ
У Београду, уторак 24. фебруара 2004. у 13.00 часова.
Из прошлости Тимочке Крајине : поводом 200 година Првог српског 
устанка / Владимир Стојанчевић. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка 
Крајина”, 2004.
Говорили: академик Василије Крестић
проф. др Михаило Војводић
Надежда Педовић, директор Историјског архива, Зајечар
академик Владимир Стојанчевић      
У Београду, уторак 2. марта 2004. у 13.00 часова.
Сабране песме : у девет књига / Матија Бећковић ; [уредник Драган 
Лакићевић]. – Београд : СКЗ, 2003.
Говорили: академик Предраг Палавестра
академик Љубомир Симовић
академик Никша Стипчевић
У Београду, уторак 30. марта 2004. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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Рад Драгослава Срејовића на истраживању античке археологије 
: зборник са научног скупа, Крагујевац, 31. X – 2. XI 2002. године / 
[одговорни уредник Никола Тасић]. – Крагујевац : Центар за научна 
истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2003.
Говорили: академик Никола Тасић
др Милоје Васић
дописни члан Видојко Јовић
У Београду, уторак 13. априла 2004. у 13.00 часова.
Живот Светог Саве од Доментијана : историја текста / Љиљана Јухас-
Георгиевска ; уредник Никша Стипчевић. – Београд : САНУ, 2003.
Говорили: академик Мирослав Пантић
проф. др Радмила Маринковић
проф. др Јелка Ређеп
У Београду, уторак 20. априла 2004. у 13.00 часова.
Светомир Арсић Басара : или скулптура као судбина / Срђан Марковић. – 
Београд : САНУ ; Приштина : Народна и универзитетска библиотека „Иво 
Андрић”, 2004.
Говорили: академик Олга Јеврић
проф. др Срето Бошњак
академик Светомир Арсић Басара
У Београду, уторак 11. маја 2004. у 13.00 часова.
Из прошлости Срема, Бачке и Баната / Василије Ђ. Крестић. – Београд  : 
СКЗ, 2003.
Говорили: академик Чедомир Попов
проф. др Војин Дабић
академик Василије Ђ. Крестић
У Београду, уторак 22. јуна 2004. у 13.00 часова.
Молекуларни механизми стресом индукованих обољења 
кардиоваскуларног система / Душан Т. Каназир, Снежана Б. Пајовић, 
Марија Б. Радојчић. – Београд : САНУ, 2004.
Говорили: академик Љубиша Ракић
академик Миодраг Остојић
дописни члан Владимир Костић
др Сабера Руждијић
У Београду, уторак 19. октобра 2004. у 13.00 часова.
Трибина Библиотеке САНУ
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 Зборник радова Византолошког института. Књ. XLI : посвећено 
академику Сими Ћирковићу / уредник Љубомир Максимовић. – Београд : 
САНУ, 2004.
Говорили: дописни члан Љубомир Максимовић
академик Гојко Суботић
проф. др Нинослава Радошевић
У Београду, уторак 9. новембра 2004. у 13.00 часова.
Манастир Хиландар : конаци и утврђење / Војислав Кораћ, Мирко 
Ковачевић. – Београд : Републички завод за заштиту споменика културе : 
САНУ ; Света Гора : Манастир Хиландар, 2004.
Говорили: дописни члан Љубомир Максимовић
проф. др Јован Нешковић
академик Војислав Кораћ
У Београду, уторак 23. новембра 2004. у 13.00 часова.  
Антология сербской поэзии = Антологија српског песништва / [перевод 
с сербского Андрей Базилевский]. – Москва : Вахазар : РИПОЛ классик, 
2004.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик Предраг Палавестра
др Андрей Базилевский
У Београду, уторак 14. децембра 2004. у 13.00 часова.
Студије о српској уметности XVIII века / Динко Давидов. – Београд : 
СКЗ, 2004.
Говорили: проф. др Миодраг Јовановић
проф. др Мирослав Тимотијевић
дописни члан Милосав Тешић
У Београду, уторак 28. децембра 2004. у 13.00 часова.
2005.
Актуелност и будућност Кантове филозофије : поводом 
двестогодишњице Кантове смрти / приредио Данило Н. Баста. – Београд : 
Гутенбергова галаксија, 2004.
Говорили: академик Михаило Ђурић
проф. др Здравко Кучинар
дописни члан Данило Н. Баста
У Београду, уторак 8. фебруара 2005. у 13.00 часова.
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Србија и српски народ у време Првог устанка / Владимир Стојанчевић. 
– Нови Сад : Матица српска, 2004.
Говорили: академик Славко Гавриловић
академик Чедомир Попов
академик Владимир Стојанчевић
У Београду, уторак 22. фебруара 2005. у 13.00 часова.
Општекарпатски дијалектолошки атлас. Књ. 7 / међународни 
редакциони колегијум ; [одговорни редактор Драгољуб Петровић]. – 
Београд : Институт за српски језик САНУ ; Нови Сад : Филозофски 
факултет, 2003.
Говорили: дописни члан Александар Лома
проф. др Недељко Богдановић
проф. др Драгољуб Петровић
У Београду, уторак 15. марта 2005. у 13.00 часова.
Типологија физичко-географских фактора у просторном планирању / 
Јасмина Ђорђевић. – Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 
2004.
Тачност пројекција становништва Србије / Владимир Никитовић. – 
Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 2004.
Говорили: академик Стеван Карамата
доцент др Драгутин Тошић
проф. др Милован Радовановић
проф. др Милена Спасовски
У Београду, уторак 22. марта 2005. у 13.00 часова.
Општословенски лингвистички атлас. Фонетско-граматичка серија. 
Св. 4б, Рефлекси на еровите : вторичен вокализам. – Скопје : МАНУ ; 
Београд : САНУ, 2003.
Говорили: дописни члан Александар Лома
проф. др Јасмина Грковић-Мејџор
академик Зузана Топољинска
дописни члан АНУРС Слободан Реметић
У Београду, уторак 29. марта 2005. у 13.00 часова.
Дела у 25 књига / Добрица Ћосић. – Београд : „Филип Вишњић”, 2000–2005.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик АНУРС Новица Петковић
Јагош Ђуретић, директор издавачког предузећа „Филип Вишњић”
академик АНУРС Радован Вучковић
мр Триво Инђић
проф. др Љубодраг Димић
академик Добрица Ћосић
У Београду, четвртак 14. априла 2005. у 12.00 часова.   
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Српски биографски речник. Књ. 1, А–Б / главни уредник Чедомир 
Попов. – Нови Сад : Матица српска, 2004.
Говорили: проф. др Драгољуб Живојиновић
академик Светозар Кољевић
дописни члан Милош Благојевић
академик Чедомир Попов
У Београду, уторак 26. априла 2005. у 13.00 часова.
Геохемијске основе еколошког менаџмента / Видојко Јовић, Лариса 
Јовановић. – Београд : Друштво за ширење и примену науке и праксе у 
заштити животне средине Србије и Црне Горе ’’Ecologica’’, 2004.
Говорили: академик Зоран Максимовић
академик Веселинка Шушић
дописни члан Видојко Јовић
У Београду, уторак 24. маја 2005. у 13.00 часова.   
Епископ др Сава : на путевима Шумадије / Милан Д. Јанковић. – 
Крагујевац : Каленић, 2004.
Говорили: епископ бачки др Иринеј
академик Димитрије Стефановић
протојереј др Драган Протић 
Одабране делове из књиге читао глумац Србољуб Милин.
У Београду, уторак 14. јуна 2005. у 13.00 часова.
Живот и дело академика Павла Ивића : зборник радова са III 
међународног научног скупа / уредник Јудита Планкош. – Суботица : 
Градска библиотека, 2004.
Говорили: академик Александар Младеновић
проф. др Јасмина Грковић-Мејџор
Валерија Прибила-Агоштон, директор Градске библиотеке у Суботици
У Београду, уторак 27. септембра 2005. у 13.00 часова.  
Spectral Generalizations of Line Graphs : on graphs with least eigenvalue 
– 2 / Dragoš Cvetković, Peter Rowlinson, Slobodan Simić. – Cambridge : 
Cambridge University Press, 2004.
Говорили: академик Иван Гутман
проф. др Драган Стевановић
проф. др Слободан Симић
академик Драгош Цветковић
У Београду, уторак 8. новембра 2005. у 13.00 часова.
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Biophysics from Molecules to Brain : in memory of Radoslav K. Anđus / 
edited by Željko Vučinić ... [et al.]. – New York : Academy of Sciences, 2005.
Говорили: академик Мирослав Гашић
дописни члан Богдан Ђуричић
проф. др Жељко Вучинић
проф. др Павле Анђус
Овом приликом била је додељена и награда из „Фонда академика 
Радослава Анђуса”.
У Београду, уторак 22. новембра 2005. у 13.00 часова. 
Стефан Душан краљ и цар : 1331–1355 / Божидар Ферјанчић, Сима 
Ћирковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.
Говорили: дописни члан Милош Благојевић
дописни члан Љубомир Максимовић
академик Сима Ћирковић
проф. др Радош Љушић, уредник
У Београду, уторак 13. децембра 2005. у 13.00 часова. 
Мишљење у вртлогу нашега времена: свечаник у част 80. рођендана 
академика Михаила Ђурића / приређивачи Данило Н. Баста, Часлав Д. 
Копривица. – Београд : Гутенбергова галаксија, 2005.
Говорили: дописни члан Данило Н. Баста
доцент др Часлав Д. Копривица
доцент др Владимир Милисављевић
У Београду, уторак 20. децембра 2005. у 13.00 часова. 
Академици XXI века : сликари и вајари САНУ и ЦАНУ / приређивач 
Момчило-Моша Тодоровић ; дизајн Драган-Гане Алексић. – Београд : 
Радионица душе, 2005.
Говорили: проф. др Ратко Божовић
Ђорђе Кадијевић
У Београду, уторак 27. децембра 2005. у 13.00 часова.
2006.
Прекинут успон : српске земље у позном средњем веку / Момчило 
Спремић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.
Говорили: дописни члан Љубомир Максимовић
дописни члан Милош Благојевић
дописни члан Момчило Спремић
проф. др Радош Љушић, уредник
У Београду, уторак 24. јануара 2006. у 13.00 часова.
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Вјечна зубља : одјеци усмене у писаној књижевности / Светозар Кољевић. 
– Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.
Говорили: академик Матија Бећковић
дописни члан Нада Милошевић-Ђорђевић
академик АНУРС Рајко Петров Ного
академик Светозар Кољевић
У Београду, уторак 31. јануара 2006. у 13.00 часова.  
Споменица Данила Киша : поводом седамдесетогодишњице рођења / 
уредник Предраг Палавестра. – Београд : САНУ, 2005.
Говорили: академик Предраг Палавестра
проф. др Михаило Пантић
др Драган Бошковић
Бранислава Стојановић
У Београду, уторак 21. фебруара 2006. у 13.00 часова.  
Сабрана дела. Књ. 1–12 / Владета Јеротић. – Београд : Ars Libri : Невен, 2005.
Говорили: академик Светозар Кољевић
дописни члан Милосав Тешић
др Ирена Арсић
У Београду, уторак 21. марта 2006. у 13.00 часова. 
Дубровачке архитектонске студије : облици и типологија / Душко 




У Београду, уторак 4. априла 2006. у 13.00 часова. 
Paleoclimate and the Earth Climate System : invited lectures / Milutin Milankovitch 
Anniversary Symposium, Belgrade, 30 August – 2 September 2004 ; editors Andre 
Berger, Marko Ercegovac, Fedor Mesinger. – Belgrade : SASA, 2005.
Говорили: академик Стеван Коички
академик Федор Месингер
дописни члан Марко Ерцеговац
У Београду, уторак 18. априла 2006. у 13.00 часова.
Бискуп Штросмајер : Хрват, великохрват или Југословен / Василије Ђ. 
Крестић. – Јагодина : Гамбит, 2006.
Говорили: академик Чедомир Попов
проф. др Михаило Војводић
проф. др Драган Недељковић
академик Василије Ђ. Крестић
У Београду, уторак 6. јуна 2006. у 13.00 часова.
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Сабрана дела. Књ. 1–6 / Бранко Лазаревић ; уређивачки одбор Предраг 
Палавестра, Душан Пувачић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна 
средства, 2003–2005.
Говорили: академик Предраг Палавестра
проф. унив. Душан Пувачић
др Петар Пијановић, уредник
У Београду, уторак 13. јуна 2006. у 13.00 часова.     
Грбаљ кроз вјекове : зборник радова са научног скупа „Грбаљ кроз 
вјекове”, Грбаљ и Котор, 11–13. октобра 2001. године / уредници Мирослав 
Пантић, Весна Вучинић. – Грбаљ : Друштво за обнову Манастира 
Подластва, 2005.
Говорили: академик Мирослав Пантић
проф. др Весна Вучинић
Душан Синдик
академик Војислав Кораћ 
Борислав Вукшић, издавач
У Београду, уторак 17. октобра 2006. у 13.00 часова.
Библиографија о законодавству цара Стефана Душана / Гордана 
Радојчић-Костић. – Београд : САНУ, 2006.
Говорили: академик Сима Ћирковић
дописни члан Коста Чавошки
др Биљана Марковић
Гордана Радојчић-Костић
Инж. Бранислав Томић, представио електронску базу података: 
Библиографија о законодавству цара Стефана Душана.
У Београду, уторак 31. октобра 2006. у 13.00 часова.
Сабрана дела. Књ. 1–15 / Бранислав Нушић ; приредио Рашко В. 
Јовановић. – Београд : Просвета, 2005–2006.
Говорили: академик Никша Стипчевић
дописни члан Душан Ковачевић
др Рашко Јовановић
Одломке из дела говорио глумац Милан Михаиловић.
У Београду, уторак 14. новембра 2006. у 13.00 часова.
Изабрани списи. Књ. 1–6  / Миодраг Јовичић ; уређивачки одбор Војислав 
Становчић ... [и др.]. – Београд : Службени гласник : Правни факултет, 2006.
Говорили: дописни члан Војислав Становчић
дописни члан Данило Баста
дописни члан Коста Чавошки
проф. др Јовица Тркуља
У Београду, уторак 28. новембра 2006. у 13.00 часова.
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Филозофија права / Љубомир Тадић. – Београд : Завод за уџбенике и 
наставна средства : Службени гласник, 2006.
Говорили: дописни члан Данило Баста
проф. др Будимир Кошутић
мр Триво Инђић, уредник
академик Љубомир Тадић
У Београду, уторак 12. децембра 2006. у 13.00 часова.
2007.
Велики речник страних речи и израза / Иван Клајн, Милан Шипка. – 
Нови Сад : Прометеј, 2006.
Говорили: Зоран Колунџија, директор ИК Прометеј
академик Иван Клајн
др Милан Шипка
дописни члан Милорад Радовановић
У Београду, уторак 30. јануара 2007. у 13.00 часова.
Homage to Milutin Garašanin / editors-in-chief Nikola Tasić, Cvetan 
Grozdanov. – Belgrade : SASA ; Skopje : MASA, 2006.
Говорили: академик Никола Тасић
дописни члан Борислав Јовановић
проф. др Александар Палавестра
проф. др Александар Јовановић
У Београду, уторак 6. фебруара 2007. у 13.00 часова. 
Европа и Срби : средњи век / Јованка Калић ; уредник Тибор Живковић. – 
Београд : Историјски институт САНУ, 2006.
Говорили: академик Сима Ћирковић
дописни члан Љубомир Максимовић
дописни члан Јованка Калић
У Београду, уторак 20. фебруара 2007. у 13.00 часова.
Имунотерапија тумора : научни скуп посвећен академику Ивану 
Спужићу / уредник Миодраг Чолић. – Београд : САНУ, 2006.
Говорили: академик Љубисав Ракић
дописни члан Миодраг Чолић
проф. др Мирослава Димитријевић
У Београду, уторак 27. фебруара 2007. у 13.00 часова.
Бели град : порекло епске формуле и словенског топонима / Мирјана 
Детелић, Марија Илић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2006.
Говорили: академик Предраг Палавестра
дописни члан Нада Милошевић-Ђорђевић
дописни члан Александар Лома
др Мирјана Детелић
У Београду, уторак 20. марта 2007. у 13.00 часова.  
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Светила Фрушке Горе / Динко Давидов. – Београд : Драганић ; Нови Сад 
: Покрајински завод за заштиту споменика културе, 2006.
Говорили: академик Василије Ђ. Крестић
дописни члан Момчило Спремић
академик Милосав Тешић
академик Динко Давидов
У Београду, уторак 3. априла 2007. у 13.00 часова.
Косово и Метохија : прошлост, садашњост, будућност : зборник радова 
са међународног научног скупа одржаног у Београду, 16–18. марта 2006. 
године / уредник Коста Михаиловић. – Београд : САНУ, 2007.
Говорили: др Драго Његован
академик Чедомир Попов
дописни члан Драгољуб Живојиновић
академик Коста Михаиловић
У Београду, уторак 8. маја 2007. у 13.00 часова.  
Stockholm – Belgrade : Proceedings from the Third Swedish-Serbian 
Symposium in Stockholm, April 21–25, 2004 / editor Sven Gustavsson. – 
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2007.
Говорили: академик Предраг Палавестра
академик Sven Gustavsson
У Београду, уторак 22. маја 2007. у 13.00 часова.
Градски живот у Србији и Босни : XIV–XV вијек / Десанка Ковачевић-
-Којић ; уредник Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт САНУ, 
2007.
Говорили: др Тибор Живковић
академик Сима Ћирковић
дописни члан Момчило Спремић
академик Десанка Ковачевић-Којић
У Београду, уторак 29. маја 2007. у 13.00 часова.
Политичка теорија. Књ. 1 / Војислав Становчић. – Београд : Службени 
гласник, 2006. 
Говорили: академик Тибор Варади
дописни члан Данило Баста
проф. др Илија Вујачић
дописни члан Војислав Становчић
У Београду, уторак 5. јуна 2007. у 13.00 часова.
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Дуго кретање између клања и орања : историја Срба у Новом веку : 
1492–1992 / Милорад Екмечић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна 
средства, 2007.
Говорили: академик Чедомир Попов
проф. др Радош Љушић
академик Милорад Екмечић
У Београду, уторак 12. јуна 2007. у 13.00 часова. 
Роман о Лондону / Милош Црњански ; [приредио Светозар Кољевић ... и 
др.]. – Београд : Задужбина Милоша Црњанског, 2006.
Говорили: проф. др Душан Иванић
проф. др Зоран Пауновић
академик Светозар Кољевић
У Београду, уторак 19. јуна 2007. у 13.00 часова.
Вегетација Србије. Књ. 2 : шумске заједнице / уредник Драган М. 
Шкорић. – Београд : САНУ, 2006.
Говорили: дописни члан Владимир Стевановић
проф. др Радиша Јанчић
У Београду, уторак 26. јуна 2007. у 13.00 часова.
Сабрана дела. Књ. 1–4  / Јован Карамата. – Београд : Завод за уџбенике и 
наставна средства, 2006.
Говорили: академик Богољуб Станковић
проф. др Драгољуб Аранђеловић
У Београду, уторак 23. октобра 2007. у 13.00 часова.
Живот и дело српских научника. Књ. 1–6  / уредник Владан Д. 
Ђорђевић. – Београд : САНУ, 2000–2006. 
Говорили: академик Владан Ђорђевић
академик Драгослав Маринковић
дописни члан Видојко Јовић
дописни члан Владимир Бумбаширевић
У Београду, уторак 13. новембра 2007. у 13.00 часова.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 17, 
Одвркао–Опово. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2006.
Говорили: академик Матија Бећковић
проф. др Даринка Гортан-Премк
академик Милосав Тешић
У Београду, уторак 27. новембра 2007. у 13.00 часова. 
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Повеље и писма деспота Стефана : текст, коментари, снимци / 
Александар Младеновић. – Београд : Чигоја штампа, 2007.
Говорили: академик Сима Ћирковић
проф. др Мато Пижурица
академик Александар Младеновић
У Београду, уторак 4. децембра 2007. у 13.00 часова.
2008.
Neurobiological Studies – from Genes to Behaviour / editors Sabera Ruždijić, 
Ljubiša Rakić. – Kerala (Indija) : Research Signpost, 2006.
Говорили: академик Богдан Ђуричић
дописни члан Драган Мицић
проф. др Надежда Недељковић
проф. др Сабера Руждијић
академик Љубиша Ракић
У Београду, уторак 29. јануара 2008. у 13.00 часова.
Земљораднички закон : средњовековни рукопис / Милош Благојевић ; 
уредник Коста Чавошки. – Београд : САНУ, 2007.
Говорили: академик Сима Ћирковић
дописни члан Љубомир Максимовић
академик Милош Благојевић
У Београду, уторак 5. фебруара 2008. године у 13.00 часова.
Трећи међународни конгрес слависта : Београд, 18–25. IX 1939. године 
: репринт издање материјала неодржаног конгреса / приредио Богољуб 
Станковић. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2008.
Говорили: академик Александар Младеновић
дописни члан Милорад Радовановић
дописни члан Предраг Пипер
проф. др Богољуб Станковић
Епски градови : лексикон / Мирјана Детелић ; одговорни уредник Душан 
Т. Батаковић. – Београд : САНУ, 2007.
Говорили: академик Предраг Палавестра
дописни члан Нада Милошевић-Ђорђевић
дописни члан Александар Лома
др Мирјана Детелић        
У Београду, уторак 18. марта 2008. у 13.00 часова.
Трибина Библиотеке САНУ
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Биоетика код нас и у свету : зборник радова са научног скупа одржаног 
у САНУ 20. октобра 2006. године / уредници Драгослав Маринковић ... [и 
др.]. – Београд : САНУ, 2006.
The Council of Europe’s Bioethical Instruments and Promotion of 
Research Ethics in Serbia : meeting held in SASA on June 28th–29th 2007. – 
Belgrade : SASA, 2007.
Говорили: академик Драгослав Маринковић
дописни члан Владисав Стефановић
проф. др Звонко Магић
проф. др Косана Константинов
У Београду, уторак 1. априла 2008. у 13.00 часова.
Јустинијанов закон : средњовековна византијско-српска правна 
компилација / Биљана Марковић. – Београд : САНУ, 2007.
Говорили: академик Сима Ћирковић
проф. др Гордана Јовановић
др Биљана Марковић
У Београду, уторак 13. маја 2008. у 13.00 часова.
Оморфоклисија : зидне слике цркве Светог Ђорђа код Касторије / 
Сотирис Кисас. – Београд : Византолошки институт САНУ, 2008.
Говорили: Њ. Е. Christos Panagopoulos, амбасадор Грчке
Stavros Ioannou, председник И. о. Eurobank EFG
академик Гојко Суботић
дописни члан Љубомир Максимовић
У Београду, уторак 20. маја 2008. у 13.00 часова.
Јуриш на небо : сећања. Књ. 1 / Михаило Марковић. – Београд : Просвета, 2008.
Говорили: академик Никша Стипчевић
дописни члан Коста Чавошки
академик Михаило Марковић
У Београду, уторак 27. маја 2008. у 13.00 часова.
Грађа за биографски речник чланова ДСС, СУД и СКА : 1841–1947 / 
Љубомир Никић, Гордана Жујовић, Гордана Радојчић-Костић. – Београд : 
САНУ, 2008.
Говорили: академик Димитрије Стефановић
академик Мирослав Пантић
Гордана Радојчић-Костић
У Београду, уторак 3. јуна 2008. у 13.00 часова.
Приказане књиге уторком у САНУ
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Валтровић и Милутиновић. Књ. 1–3 : [документи и тумачења] / уредник 
Тања Дамљановић. – Београд : Историјски музеј Србије, 2006–2008.
Говорили: академик Никола Тасић
академик Гојко Суботић
др Тања Дамљановић
У Београду, уторак 30. септембра 2008. у 13.00 часова.
Хронике славеносрпске / Ђорђе Бранковић ; приредила Ана Кречмер. – 
Београд : САНУ, 2008.
Говорили: академик Александар Младеновић
дописни члан Александар Лома
проф. др Ана Кречмер
У Београду, уторак 21. октобра 2008. у 13.00 часова.
A Combinatorial Approach to Matrix Theory and Its Applications / Richard 
A. Brualdi, Dragoš Cvetković. – Boca Raton : CRC Press, 2008.
Говорили: академик Иван Гутман
проф. др Зоран Радосављевић
проф. др Миодраг Матељевић
академик Драгош Цветковић
У Београду, уторак 4. новембра 2008. у 13.00 часова.
Невољни ратници : велике силе и Солунски фронт : 1914–1918 / 
Драгољуб Р. Живојиновић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна 
средства, 2008.
Говорили: академик Добрица Ћосић
академик Милорад Екмечић
дописни члан Драгољуб Живојиновић
У Београду, уторак 25. новембра 2008. у 13.00 часова.
Историја српске књижевне критике : 1768–2007. Књ. 1–2 / Предраг 
Палавестра. – Нови Сад : Матица српска, 2008.
Говорили: академик Никша Стипчевић
академик АНУРС Радован Вучковић
Миро Вуксановић, главни уредник Издавачког центра Матице српске
академик Предраг Палавестра
У Београду, уторак 2. децембра 2008. у 13.00 часова.
Трибина Библиотеке САНУ
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Житија светог Саве као извори за историју средњовековне уметности 
/ Бојан Миљковић ; уредник Љубомир Максимовић. – Београд : 
Византолошки институт САНУ, 2008.
Говорили: дописни члан Љубомир Максимовић
академик Гојко Суботић
проф. др Томислав Јовановић
Бојан Миљковић
У Београду, уторак 9. децембра 2008. у 13.00 часова.
Quality of Life After Open Heart Surgery : a Ten Year Follow-up Research 
Study : Atherothrombotic Coronary Heart Disease : Morphological-Clinical 
Correlations / Ninoslav Radovanović, Đorđe Jakovljević, Vladimir Kanjuh. – 
Belgrade : SASA, 2008.
Говорили: prof. Sharon wood-Dauphinee
проф. др Срећко Недељковић
академик Миодраг Остојић
проф. др Ђорђе Јаковљевић
дописни члан Нинослав Радовановић
У Београду, петак 12. децембра 2008. у 13.00 часова.
Одабрана дела. Књ. 1–12  / Љубомир Симовић ; уредник Милош Јевтић. – 
Београд : Београдска књига, 2008.
Говорили: академик Предраг Палавестра
академик Милосав Тешић
проф. др Јован Делић
академик Љубомир Симовић
У Београду, уторак 16. децембра 2008. у 13.00 часова.
The Byzantine Province in Change : on the threshold between the 10th and 11th 
century / Bojana Krsmanović ; editors Ljubomir Maksimović, Taxiarches G. 
Kolias. – Belgrade : SASA : Institute for Byzantine Studies, 2008.
Говорили: дописни члан Љубомир Максимовић
проф. др Радивој Радић
др Бојана Крсмановић
У Београду, уторак 23. децембра 2008. у 13.00 часова.
2009.
Interpolation Processes : basic theory and applications / Giuseppe Mastroianni, 
Gradimir V. Milovanović. – Berlin ; Heidelberg : Springer, 2008.
Говорили: академик Александар Ивић
дописни члан Стеван Пилиповић
дописни члан Градимир Миловановић
У Београду, уторак 20. јануара 2009. у 13.00 часова.
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Славянская палеографія / С. М. Кульбакинъ. – Београд : Институт за 
српски језик САНУ, 2008.
Говорили: дописни члан Александар Лома
проф. др Гордана Јовановић
мр Радмила Ковачевић
У Београду, уторак 3. фебруара 2009. у 13.00 часова.
Горња земља : споменици народа српског / Динко Давидов. – Београд : 
Завод за уџбенике и наставна средства, 2008.
Говорили: академик Василије Ђ. Крестић
академик Милосав Тешић 
проф. др Миодраг Јовановић
академик Динко Давидов
У Београду, 17. фебруара 2009. у 13.00 часова.
Успомене балканског дипломате / Чедомиљ Мијатовић ; превео и 
приредио Слободан Г. Марковић. – Београд : Радио телевизија Србије, 
2008.
Гроф Чедомиљ Мијатовић : викторијанац међу Србима / Слободан Г. 
Марковић. – Београд : Правни факултет, 2006.
Говорили: академик Чедомир Попов
дописни члан Драгољуб Живојиновић
Слободан Г. Марковић
У Београду, 17. марта 2009. у 13.00 часова.
Пројекат Горажданска штампарија : 1519–1523 / руководилац и 
одговорни уредник Драган Бараћ. – Београд : Народна библиотека Србије ; 
Источно Сарајево : Филозофски факултет, 2008.
Књ. 1. Литургија, 1519 : (Служабник)
Књ. 2. Псалтир с последовањем, 1521
Књ. 3. Молитвеник, 1523 : (Требник)
Књ. 4. Горажданска штампарија, 1519–1523  
Поздравне беседе:
Небојша Брадић, министар културе
Сретен Угричић, директор Народне библиотеке Србије
проф. др Миленко Пикула, декан Филозофског факултета Источно Сарајево
Говорили: академик Мирослав Пантић
академик Александар Младеновић
проф. др Бранко Летић
проф. др Драган Бараћ
У Београду, уторак 12. маја 2009. у 13.00 часова.
Трибина Библиотеке САНУ
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Драгослав Срејовић и уметност : Крагујевац, 28. и 29. новембра 
2006. године / уредник Видојко Јовић. – Крагујевац : Центар за научна 
истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2008.
Говорили: академик Никола Тасић
проф. др Александар Јовановић
дописни члан Видојко Јовић
У Београду, уторак 19. маја 2009. у 13.00 часова.
Живот и дело Драгише Васића : зборник радова са научног скупа 
одржаног у Горњем Милановцу 26. и 27. септембра 2005. године / 
приредио Борисав Челиковић. – Горњи Милановац : Музеј рудничко-
таковског краја, 2008.
Говорили: академик Живорад Чековић
проф. др Мило Ломпар
Радован Поповић, књижевник
Борисав Челиковић
У Београду, уторак 16. јуна 2009. у 13.00 часова.        
  
Уринарне деривације / главни уредник Јован Хаџи-Ђокић. – Београд : 
Elit-Medica, 2009.
Говорили: академик Зоран Ковачевић
академик ЦАНУ Драгутин Вукотић
проф. др Јован Стојков
дописни члан Јован Хаџи-Ђокић
У Београду, уторак 29. септембра 2009. у 13.00 часова. 
Глишић и Домановић : 1908–2008 / уредник Светлана Велмар-Јанковић. – 
Београд : САНУ, Одељење језика и књижевности, 2009. – (Научни скупови 
; књ. 123. Одељење језика и књижевности ; књ. 19).
Говорили: дописни члан Нада Милошевић-Ђорђевић
проф. др Мило Ломпар
дописни члан Светлана Велмар-Јанковић
У Београду, уторак 6. октобра 2009. у 13.00 часова.
Византијски свет и Срби / Љубомир Максимовић. – Београд : Историјски 
институт САНУ, 2008.
Говорили: академик Сима Ћирковић
дописни члан Јованка Калић
дописни члан Љубомир Максимовић
У Београду, уторак 13. октобра 2009. у 13.00 часова.
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Богишићев законик : припрема и језичко обликовање / Милош Д. 
Луковић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2009.
Говорили: дописни члан Милорад Радовановић
проф. др Илија Бабић
др Милош Д. Луковић
У Београду, уторак 10. новембра 2009. у 13.00 часова.
2010.
Буктиње : есеји о античким и руским темама, и о Ничеу / Никола 
Милошевић ; приредио Мило Ломпар. – Београд : Задужбина Милоша 
Црњанског ; Нови Сад : Орфеус, 2009.
Говорили: академик Владета Јеротић
проф. др Мило Ломпар
проф. др Драган Стојановић
У Београду, уторак 11. маја 2010. у 13.00 часова.
Управљање генетичким ресурсима биљних и животињских врста 
Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 21–22. маја 2009. 
године / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, Одељење хемијских и 
биолошких наука, 2009.
Речник ботаничких морфолошких појмова / Радиша Јанчић ; уредник 
Драган Шкорић. – Београд : САНУ, Одељење хемијских и биолошких 
наука, 2010.
Говорили: академик Драган Шкорић
дописни члан Владимир Стефановић
др Милутин Пенчић
проф. др Јан Боћански
У Београду, уторак 18. маја 2010. у 13.00 часова.
Миленко Живковић / Енрико Јосиф ; уредник Дејан Деспић. – Београд : 
САНУ, Одељење ликовне и музичке уметности, 2009.
Говорили: академик Дејан Деспић
Исак Асиел, рабин
др Катарина Томашевић
У Београду, уторак 8. јуна 2010. у 13.00 часова.
Прво путовање Светог Саве у Палестину и његов значај за српску 
средњовековну уметност / Миодраг Марковић ; уредник Љубомир 
Максимовић. – Београд : Византолошки институт САНУ, 2009.
Говорили: академик Љубомир Максимовић
академик Гојко Суботић
проф. др Миодраг Марковић
У Београду, уторак 15. јуна 2010. у 13.00 часова.
Трибина Библиотеке САНУ
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Манастир Каленић – у сусрет шестој стогодишњици : научни скуп, 
Каленић, 5–6. октобар 2008. године / уредник Јованка Калић. – Београд : 
САНУ, Одељење историјских наука ; Крагујевац : Епархија шумадијска 
СПЦ, 2009.
Говорили: Његово преосвештенство епископ шумадијски Господин Јован
академик Јованка Калић
проф. др Миодраг Марковић
У Београду, уторак 28. септембра 2010. у 13.00 часова.
Одјеци речи / Светозар Кољевић. – Београд : Службени гласник, 2009.
Говорили: академик Љубомир Симовић
проф. др Зоран Пауновић
академик Светозар Кољевић
У Београду, уторак 26. октобра 2010. у 13.00 часова. 
Споменица Меше Селимовића : поводом стогодишњице рођења (1910–
2010) / уредник Предраг Палавестра. – Београд : САНУ, Одељење језика и 
књижевности, 2010.
Говорили: академик Предраг Палавестра
академик Светлана Велмар-Јанковић
проф. др Станиша Тутњевић
У Београду, уторак 16. новембра 2010. у 13.00 часова.
Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање словенских 
језика / уредници Јасмина Грковић-Мејџор, Милорад Радовановић. – 
Београд : САНУ, Одбор за савремени српски језик у светлу савремених 
лингвистичких теорија, 2010.
Говорили: дописни члан Милорад Радовановић
дописни члан Александар Лома
дописни члан Јасмина Грковић-Мејџор
У Београду, уторак 23. новембра 2010. у 13.00 часова.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 18, 
Oповргавање–оцарити. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010.
Говорили: академик Иван Клајн
академик Милосав Тешић
др Стана Ристић
У Београду, уторак 30. новембра 2010. у 13.00 часова.   
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2011.
Испарaвање воде у хетерогеним геолошким условима / Југослав 
Николић. – Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 2010.
Верификација модела евапотранспирације / Југослав Николић. – 
Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 2010.
Говорили: др Југослав Николић
дописни члан Часлав Оцић
проф. др Стеван Прохаска
Разговору о књигама претходила је пројекција ауторовог филма.
У Београду, уторак 1. фебруара 2011. у 13.00 часова.
Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18. века. Књ. 1, 
Историјат / Чедомир Денић. – Београд : САНУ, Одељење историјских 
наука, 2010.
Говорили: дописни члан Миро Вуксановић
Лазар Чурчић
др Чедомир Денић   
У Београду, уторак 1. марта 2011. у 13.00 часова.
Византијски писци о Србији : (1402–1439) / Маја Николић. – Београд : 
Византолошки институт САНУ, 2010.
Говорили: академик Момчило Спремић
проф. др Радивој Радић
мр Маја Николић
У Београду, уторак 5. априла 2011. у 13.00 часова.
Два века српске уставности : зборник радова са научног скупа одржаног 
11–12. марта 2010. године / уредници Александар Фира и Ратко Марковић. 
– Београд : САНУ : Правни факултет, 2010.
Говорили: проф. др Ратко Марковић
дописни члан Коста Чавошки
дописни члан Данило Баста
У Београду, уторак 12. априла 2011. у 13.00 часова.
Историчар у времену преломних и судбинских одлука : интервјуи и 
изјаве, 1985–2010 / Василије Ђ. Крестић. – Нови Сад : Прометеј, 2011.
Говорили: академик Чедомир Попов
дописни члан Коста Чавошки
др Славенко Терзић
академик Василије Ђ. Крестић
У Београду, уторак 16. априла 2011. у 13.00 часова.
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Путеви и визије у развоју неуронаука : [сабрани радови у седам томова] 
/ Љубиша Ракић. – Београд : САНУ, Одељење медицинских наука, 2010.
Говорили: академик Владимир Бумбаширевић
проф. др Татјана Симић
академик Драган Мицић
проф. др Сабера Руждијић
У Београду, уторак 14. јуна 2011. у 13.00 часова.
Одабрани романи Мира Вуксановића : Семољ гора, Семољ земља, 
Семољ људи. – Београд : Београдска књига, 2011.
Говорили: академик Светозар Кољевић
дописни члан Предраг Пипер
проф. др Јован Делић
У Београду, уторак 21. јуна 2011. у 13.00 часова.
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